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OBJETIVOS
 Quantificar as infeções de trato urinário em animais sintomáticos
 Identificar  agentes patogénicos
 Traçar o seu perfil de sensibilidade aos antibióticos
 Escolha Inespecífica/Empírica  VS  Escolha Fundamentada
INTRODUÇÃO 
Os antibióticos são recursos terapêuticos imprescindíveis nas infeções trato urinário inferior.
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MÉTODOS RESULTADOS
- 70 Amostras
- 41 cães (19 ♂ e 22 ♀) 
- 29 gatos (23 ♂ e 6 ♀). 
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CONCLUSÕES
 E. Coli – Bactéria mais isolada
 Windahl et al. 2014
 Urocultura Positiva – mais comum em Cadelas e Gatos
 Knöbl et al. 2014
 Elevada percentagem de resistências a variados AB
 Knöbl et al. 2014
OS CONTRAS…
 Menor eficácia terapêutica Aumento dos custos com tratamento 
inespecífico
 Selecção de bactérias multiresistentes  Risco para Saúde Animal
 Risco para Saúde Pública
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OS CONTRAS… EM 2002 OS CONTRAS… EM 2014
OS CONTRAS… PARA A SAÚDE PÚBLICA NA EUROPA (2010) OS CONTRAS… PARA A SAÚDE PÚBLICA EM PORTUGAL (2009)
Pomba C., da Fonseca J.D., Baptista B.C. et al.
“Our E. coli strain of animal origin shares features identical to those of an 
intercontinental human clone”
O QUE MUDAR? O QUE FAZER NA PRÁTICA? 
A abordagem clínica :
 Rigorosa 
 Prudente
 Informada
 Viável
 Responsável
O indispensável...
 Urocultura e Antibiograma 
